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RESUMEN 
En este resumen se muestra la información obtenida en la investigación, entre 
ellos se encuentra el planteamiento del problema, justificación y objetivos que 
queremos alcanzar, por lo que realizamos varias encuestas y entrevistas a los 
dueños de las PYME registrados en el municipio de la ciudad de  Quevedo. 
El objetivo de la investigación es dar a conocer las características de las PYME 
localizada en la zona 5 de la ciudad de Quevedo año 2015. 
Para que las empresas tengan conocimiento de los procesos de cómo saber 
manejar su PYME y dar a conocer los datos exactos y ver de cerca la realidad 
que viven las PYME y como podrían mejorar obteniendo los conocimientos 
adecuados. 
Palabras claves:  
Proceso, PYME, conocimiento, característica. 
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ABSTRACT 
 
This summary information obtained in the investigation, including the problem 
statement, justification and objectives we want to achieve is shown, which made 
several surveys and interviews with owners of SMEs registered in the 
municipality of the city of Quevedo. 
The objective research is to know the characteristics of SMEs in zone 5 located 
in the city of Quevedo from year 2015. 
For companies are aware of the processes and know how to manage your SME 
and disseminate accurate data and see the reality experienced by SMEs could 
improve as getting the right skills. 
 
Keywords: 
Process, pyme, knowledge, feature.
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La falta de conocimiento de cómo llevar a cabo una PYME produce problemas 
por no ser caracterizadas ni tener puntos de comparación que les permita 
analizar al microempresario de la situación económica, financiera y política. 
En el capítulo I se ha planteado del problema del proyecto de investigación, 
donde se muestra la necesidad o prioridad de que las PYME sean 
caracterizadas. 
La importancia de ir innovando acorde a la tecnología e implementando capital 
humano capacitado, la justificación describe el objetivo principal por lo que cada 
uno de ellos nos con lleva a sustentar la investigación.   
Analizando las encuestas que fueron dirigidas a dueños como gerentes de estas 
PYME comerciales en la ciudad de Quevedo vemos que es necesario contar con 
una base de datos donde se refleje la caracterización de las mismas. 
El objetivo de nuestra investigación es que los duelos de las PYME conozcan 
sus características y saber que tan importante es la implementación de la 
tecnología, capacitación al capital humano y asesoría comercial para lograr los 
objetivos planteados. 
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1. CAPITULO I 
                               EL PROBLEMA 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. Problematización 
Las PYME se proyectan como ente económico y productivo que operan a menor 
dimensión a diferencia de las grandes empresas posesionadas en el mercado. 
En Ecuador no hay una norma que especifique sus características o condiciones 
de operación en el ámbito productivo y económico del país; aún no se ha 
establecido un criterio único que nos permita definir una empresa como pyme, 
esta situación de no contar con la implementación de políticas públicas 
adecuadas que nos ayuden a fomentar el potencial productivo, dificulta el 
desarrollo del sector de las pyme; un problema que radican en las pyme son las 
empresas familiares que no están legalmente constituidas, ya que por la falta de 
información y la mala  administración no se logra definir una estructura 
organizacional donde se pueda definir o delegar  funciones al personal que 
laboran dentro de las mismas, que en su gran mayoría no cuenta con 
capacitación o preparación adecuada para ejercer el trabajo que se le disponga 
dentro de las pyme; al no tener políticas muy bien definidas y que a su vez sean 
respetadas por los familiares de la empresa, se llegara a tener grandes 
problemas como pérdidas económicas y materiales, obteniendo un déficit 
financiero.  
En la ciudad de Quevedo encontramos varias PYME familiares que son 
vulnerable a los faltantes de caja chica como faltantes en su inventario por la 
manera inadecuada de solicitarlos, sin una debida autorización por la gerencia o 
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dueño de la empresa evadiendo los procedimientos respectivos a seguir como 
dar de baja a los productos y en el caso de la manipulación de dinero firmar un 
vale de caja cuando lo soliciten para así evitar los descuadres de caja o falta de 
mercadería 
La falta de tecnología en las PYME de la cuidad de Quevedo en el sector 
comercial agrícola no permite avanzar más rápido con la producción, por lo que 
se invierte mucho dinero en mano de obra para las unidades o cantidades 
producidas, y no podemos llegar a la meta planteada ni a la expectativa de los 
clientes por no brindarles ese valor agregado que se le da al producto. 
Las PYME tienen que ir innovando a medida que pasa el tiempo y es ahí donde 
la tecnología tiene que implementarse como son el software y maquinarias 
adecuadas para llevar un mejor control de los procesos contables y poder definir 
la rentabilidad y a su vez saber cuánto dispone para invertir a quien se adeuda 
como son los proveedores, organizar los gastos generados en el mes; estos 
problemas que radican en las pyme del sector comercial de la ciudad de 
Quevedo al no estar caracterizadas ni definidas como consecuencia es un 
fracaso total en la organización.   
El potencial competitivo que poseen las pymes del sector Comercial localizado 
en la zona 5 de la ciudad de Quevedo año 2015 es evidente por lo cual es 
necesario que se presenten en un entorno adecuado conociendo preferencias y 
comportamiento del consumidor, capacidad suficiente para poder exportar, 
precios competitivos y que el producto cumpla con los estándares de calidad  
exigido, para así fomentar acceso y participación en el mercado ya que las 
condiciones en que operen las pymes influye en su situación competitiva 
afectado exclusivamente a su desenvolvimiento. 
La oferta de las PYME de la ciudad de Quevedo del sector Comercial Agrícola 
se componen por productos agrícolas como cacao maíz entre otros; la 
necesidad de cosechar productos con los respectivos cuidados no se logran ya 
que los agricultores y dueños de la PYME por falta de recursos económicos no 
realizan un proceso adecuado de cultivación aplicando los insumos 
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correspondientes para fortalecer sus productos, y poder llegar a nuevos 
mercados por medio de los canales de exportación. 
En el ecuador las opciones de financiamiento de las pymes están 
conformadas por varias alternativas que se desenvuelven en los 
mercados organizados y no organizados. La diversidad de inapropiadas 
tecnologías financieras empleadas en los mercados de las pymes se 
deberían principalmente, entre otros factores, a las fallas en la difusión de 
aquellas innovaciones ya implementadas con éxito, pudiendo tomar como 
ejemplo las tecnologías crediticias diseñadas para las pymes y 
desarrolladas por algunas instituciones experimentadas en este mercado 
y en crecimiento en el ecuador y los países de América latina. (Gonzalez, 
2013) 
1.1.2. Delimitación del problema 
El lugar en el que se desarrollará nuestra investigación está delimitado de la 
siguiente manera: 
País: Ecuador 
Zona 5: Litoral 
Provincias: Los Ríos 
Ciudad: Quevedo 
Sector: Comercial Agrícola 
Periodo: Año 2015 
1.1.3. Formulación del problema 
¿Analizar cuáles son las características de las PYME del sector Comercial 
Agrícola localizado en la zona 5 de la ciudad de Quevedo año 2015? 
1.1.4. Sistematización del problema 
¿Cuáles es el número de empleados contratados en la PYME? 
¿Cuentan las PYME de sector comercial agrícola de la cuidad de Quevedo con 
acceso a crédito? 
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¿Utiliza sistematización de la información para mejorar en su PYME del sector 
comercial agrícola? 
1.1.5. Determinación del tema 
Análisis de las Características en las PYME del sector comercial agrícola 
localizado en la zona 5 de la ciudad de Quevedo Año 2015. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. Objetivo general 
Determinar el análisis de cuáles son las características de las PYME del sector 
Comercial  Agrícola localizadas en la zona 5 de la cuidad Quevedo año 2015. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Determinar cuál  es el número de empleados que laboran en las PYME 
del sector comercial agrícola de la cuidad de Quevedo.  
 Conceptualizar los accesos a crédito que pueden obtener por parte del 
Gobierno. 
 Establecer una organización y administración capacitada para generar un 
régimen positivo en la PYME. 
 Evaluar la utilización de implementación sistemática para mejorar sus 
procesos en el área de producción y administración.  
1.3. JUSTIFICACIÓN 
1.3.1. Justificación de la Investigación 
A nivel nacional y mundial las PYME siempre serán importantes y de gran 
necesidad en cualquier sector en el que estas se desenvuelvan; ya por su gran 
oportunidad y campos laborales que se generan atreves de ellas, hace que se 
reduzca la pobreza, a la mejor distribución del ingreso y a una mejor unión social 
gracias a que  estas emplean una gran cantidad de personas, aportando cierta 
estabilidad al mercado laboral, trabajando en equipo y creando un ambiente 
laboral agradable para los empleados administradores como usuarios ya que es 
un trabajo en conjunto que les permite tener una productividad eficaz eficiente 
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para los consumidores, las Pyme poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los 
cambios y para emprender proyectos innovadores.  
A partir de nuestra investigación para poder definir las características de las 
PYME en el sector comercial agrícola localizadas en la zona 5 de la cuidad 
Quevedo año 2015 encontramos que las PYME deben adaptarse a los cambios 
e ir innovando a medida que la tecnología avanza con implementaciones de 
maquinarias como: secadoras, básculas, montacargas, tractores, entre otras que 
les permita realizar el trabajo de una manera más eficiente y economizando los 
costos de producción como el  capital humano.       
El software contable es otra implantación que deben adquirir las PYME ya que 
tendrán un control y orden en sus actividades económicas y financieras; para 
estos cambios se den deben contar con asesoría comercial que indique que es 
lo adecuado y necesario que las PYME adapten para trabajar de manera 
adecuada y lograr alcanzar sus metas establecidas.  
Al contar con capacitación al capital humano de la empresa sabrá cómo llevar a 
cabo los procesos respectivos y realizar sus funciones de manera adecuada ya 
sea administrativo como de producción. 
Las PYME para mejoramiento productivo y competitivo  de las mismas apertura  
nuevos mercados y da a conocer la calidad de productos que se producen en 
nuestro País y a partir de este cambio tendremos mejor administración en la 
empresa y poder brindar un producto de calidad a los clientes como también 
podremos tener un orden adecuado en los procesos contables para así llegar a 
las metas planteadas por la organización y que sea reconocida atreves de la 
exportación y lograr posicionarse en el mercado competidor. 
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2. CAPITULO II 
         MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO TEÓRICO 
2.1.1. Antecedentes históricos 
El origen y evolución de las PYME tiene mucho que ver con la crisis económica y 
cambio político que se vive la economía mundial en estas últimas décadas.  
Las PYME tienen antecedentes históricos y muchas de ellas se puede 
considerar que iniciaron sus actividades como microempresas artesanales y en 
otros casos como empresas familiares. Hace décadas anteriores las políticas 
económicas no eran las más favorables para las PYME por lo que no se produjo 
el desarrollo esperado, sin embargo quienes se vieron beneficiadas fueron las 
grandes empresas, ante todo este panorama se produjo una fuerte cantidad de 
desempleo y endeudamiento con el sector privado.   
La difícil y dura situación económica que pasaron varios países se puso en 
práctica la inteligencia humana para poder buscar soluciones y emprender 
nuevas microempresas y evitar más desempleos.  
Las PYME independientemente de cuál sea la actividad principal o sector a la 
que se dediquen en cualquier país del mundo, presentan ciertas características 
de naturaleza histórica, desde el origen y evolución de la economía en el ámbito 
social hace varios años. Desde entonces, el mundo ha observado que antes 
existían los pequeños agricultores, productores y artesanos. 
En la actualidad los países desarrollados como subdesarrollado, tienen una gran 
similitud histórica acorde a sus estructuras económicas y productivas; hoy en día 
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hay grandes empresarios pero también pequeños y medianos que se dedican a 
actividades diversas que se acopla a la necesidad de la población por lo que han 
implementado la tecnología quien impacta a los grupos sociales como 
regionales, nacionales y mundiales permitiéndoles transformar de una forma 
progresiva y sistemáticamente.  
Las PYME en América Latina,  han demostrado un crecimiento en el pasar de la 
última década. Lo cual nos ha proporcionado que ocupen parte fundamental en 
las propuestas políticas que se nos presentan por parte del gobierno. La 
definición de una PYME varía según el país, el micro emprendimientos las firmas 
exportadoras y la alta tecnología nos da una facturación y un gran número de 
empleados, están muy por debajo de las grandes empresas. 
Hoy día, las PYME de América Latina y el Caribe han derribado un antiguo mito 
que aseguraba que sólo las empresas grandes son capaces de generar 
crecimiento económico y empleo, al aparecer como las principales creadoras de 
trabajo, contribuyendo así a combatir uno de los principales problemas de la 
región es el desempleo. (Salinas, 2013) 
Algunas PYME de la región han logrado incorporase de formas exitosa en 
mercados internos como internacionales, aportando eficazmente en la 
productividad económica; por lo que  hace fundamental en América Latina se 
utiliza todas las formas posibles para tener una apertura comercial y un libre 
mercado para la creación de políticas y apoyo a las PYME.  
Una PYME se ha convertido en una importancia en la productividad del país por 
la adaptación al medio comercial por su creciente dimensión y proyección en los 
negocios; las Pymes adquieren un lugar muy importante y especial en el mundo 
de la política económica y social. 
Ciertos autores toman en cuenta que las PYME laboran teniendo en 
consideración el volumen de las ventas, el capital que aporta cada socio, el 
número de empleados que laboran dentro de ellas y el porcentaje de unidades 
producidas y más los activos que dispongan las empresas estas son 
características comunes que tienen las PYME en el sector comercial;  
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Según Carlos Carrasco define que en el Ecuador que las PYME son constituidas 
para realizar diferentes tipos de actividades económicas las cuales resaltan las 
siguientes: 
 Actividad comercial al por mayor y por menor  
 Actividad relacionadas con producción agrícola 
 La confección y diseño de ropa   
 El diseño y construcción de viviendas  
 En los servicios está el de transportación, mantenimiento, comunicación y 
almacenamiento 
 Los de alquileres de bienes muebles e inmuebles y otros servicios que 
realice la empresa   
(Carrasco, 2014) 
 
En Ecuador son diversas las actividades económicas en que se desenvuelven 
las PYME, muchas son las áreas en las que se encuentran laborando, 
comercializando y requiriendo productos, por lo que la economía es un rol de 
vital importancia siendo así el motor económico del país, que da la gran 
oportunidad a un número de personas que generan ingresos y proporcionan 
empleos para mejorar la calidad de vida de muchas familias. 
Define que existe un limitado desarrollo en lo que corresponde a procesos de 
modernización por lo que respecta el diseño, elaboración y comercialización de 
productos y servicios para innovar es necesario involucrar tecnología, 
conocimiento, personal calificado, investigar las potencialidades del mercado y 
mejoramiento permanente de la calidad, características que no poseen las 
Pymes y lo que dificulta su desarrollo. (Fernandez, 2014) 
 
Dentro de las PYME encontramos un porcentaje elevado de pequeñas fábricas y 
comercios  que incluyen organizaciones individuales.   
En el medio local encontramos que las PYME están relacionadas con pequeños 
comercios familiares en el sector comercial podemos decir que un 90% de 
negocios están dedicados al comercio del país lo cual con constituidas como 
PYMES.(Solano, 2014) 
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En el Ecuador las PYME se les presentan algunos inconvenientes, como mayor 
importancia resalta las siguientes: 
Una mínima disponibilidad de desarrollar procesos de mejoramiento en la 
producción, lo que nos lleva a mantener una visualización sin innovación para 
lograr mejorar y aumentar el rendimiento, la administración eficiente aun nivel de 
control de costo introduciendo y asegurando un proceso de calidad total. 
Mantener los indicadores de producción limitada, debido al poco desarrollo de 
los profesionales involucrados en las PYME, incluyendo a los supervisores 
administradores de las empresas. (Quiñonez, 2014) 
Manteniendo esquemas administrativos basados en la experiencia, no 
involucrando en nuevos métodos o técnicas administrativas que permitan el 
desarrollo de las PYME. En Ecuador es considerable que la importancia de las 
pequeñas y mediana empresas no está solo enfocado al potencial redistributivo 
y la capacidad que estos tienen para generar empleo a la población Ecuatoriana, 
sino que también cuenta con una capacidad competitiva, por la forma de llevar 
sus procesos productivos en condiciones adecuadas incorporando ese valor 
agregado para una satisfacción plena de los usuarios. La evolución de las PYME 
en el sector económico, atreves de la economía que vive en el país hoy en día 
se caracteriza por una gran variedad de incentivos realizado por una pluralidad 
de involucrados; sin embargo a medida que PYMES crecen la importancia de la 
economía es más fuerte por lo que aumenta la demanda de servicios de apoyo 
por parte del estado e instituciones públicas como privadas e incluso por 
cooperativas internacionales y asociaciones involucradas en el desarrollo de las 
PYME del país. 
Análisis realizados con los problemas que hoy en día viven las PYME en el 
Ecuador encontramos que en el sector Comercial  localizadas en la zona 5 en la 
cuidad Quevedo desde Junio de 2014 a Junio de 2015 se evidencia de modo 
general que las debilidades y amenazas que cuentan las PYME dentro de ese 
sector son: 
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 Rigidez productiva que se genera por la falta de innovación e introducir 
cambios administrativos por lo cual el desarrollo de recursos humanos se 
ven limitados  
 Una demanda de empresas familiares que trabajan en conjunto pero 
ignorando los procesos adecuados a seguir al momento de la producción 
y exportación de su producto  
 Falta de conocimiento acerca de la tecnología moderna, para tener una 
calidad y desarrollo en los procesos que les permite a las PYME trabajar 
en forma eficiente y a su vez minorar costos de fabricación 
La evolución que tiene hoy en día las PYME en Ecuador sector comercial de la 
ciudad de Quevedo ha sido: 
 El aumento de calidad de vida y justicia social se mantienen con el 
incremento competitivo de las PYME e instituciones del país. 
 El aumento competitivo nos da como resultado a través de un 
compromiso por la empresa y las instituciones públicas. 
 En Ecuador el incremento competitivo es una opción para evitar el 
decaimiento de calidad de vida en los ciudadanos del país. 
 Un desarrollo de competitividad se relaciona con la amplitud que se 
organice las redes o lapsos que las PYME tienen para llegar a los 
consumidores finales. 
 La competitividad también requiere una transformación en la formación 
del personal que cuente con conocimientos necesarios de atención al 
cliente. 
2.1.2. Antecedentes referenciales 
Revisando los archivos correspondientes de los proyectos que han realizado en 
la carrera de Contaduría Pública y Auditoria encontramos en la facultad de 
Ciencias Administrativas y Comerciales de la Universidad Estatal de Milagro, 
proyectos que hablan sobre: Pyme, TIC’S, estrategias de talento humano, costos 
manufacturera de producción y control pero no tiene ninguna relación con 
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nuestra investigación, por lo que se inició la investigación de los proyectos 
siguientes:  
 Título: Utilización de las tecnologías de la información (TIC'S) como 
soporte para el desarrollo competitivo y mejoramiento de las PYMES en la 
ciudad de Milagro. 
Autor: Galio Molina Gustavo Humberto 
Tutor: Enrique Colon Ferruzola Gómez 
Fecha: 2011 
Ciudad: Milagro  
 Título: Estudio y diseño de estrategias de negocios enfocadas en las 
áreas de comercialización y talento humano para las pymes del cantón 
Milagro. 
Autor: Zapata Saona Eibi Zulay,  Rodríguez Zavala Néstor Antonio 
Tutor: Valderrama Barragán Edwin Favio 
Fecha: Abril 2014 
Ciudad: Milagro 
 Título: Tecnologías aplicadas al marketing en las Pymes del sector 
comercial de la ciudad de Milagro y su efecto en las ventas. 
Autor: Yance Carvajal  Carlos Leónidas 
Cabanilla Castillo Josseline Katherine 
Tutor: Castro Valle Roberto Antonio 
Fecha de publicación: nov-2013 
 Título: Análisis del sistema de costos en las pequeñas y medianas 
empresas manufactureras (Mueblería Acuario) del Cantón Milagro año 
2013. 
Autor: Bravo Alvarado Rufina Narcisa; Lozada Yambo Jenny Patricia 
Tutor: Naranjo López Nelly Alexandra.  
Fecha de publicación: sep-2013 
 Título: Efectos 
Autor: Carpio Narváez Rosendo Gregorio 
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Tutor: Larrochelli Muñiz Manuel Antonio.  
Fecha de publicación: Octubre 2010  
 Título: Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa que 
brinda el servicio de custodia y seguridad de documentos en las PYMES 
del cantón Milagro. 
Autor: Álvarez; Cevallos Pinos María Fernanda 
Tutor: Vargas Castro Karina Verónica 
Fecha de publicación: Julio-2012 
 Título: Análisis de la influencia de las PYMES de banano orgánico en el 
crecimiento económico de la ciudad de Machala. 
Autor: Rivera; Chila Malavé Pablo Humberto 
Tutor: Solís Granda Luis  
Fecha de publicación: Marzo 2013 
 Título: Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de 
asesoría contable tributaria y financiera para las PYMES del cantón 
Naranjito. 
Autor: Olaya; Sánchez Sánchez Norma Mariela 
Tutor: Romero 
Fecha de publicación: Julio 2012 
 Título: Estudio de factibilidad para la creación de un sistema contable para 
PYMES cantón Milagro. 
Autor: Abarca Aguirre Alexandra Leonor; Hidalgo 
Tutor: Fernández 
Fecha de publicación: Abril 2013 
 Título: Análisis de factibilidad para la creación e implementación de una 
microempresa dedicada a la elaboración de productos derivados del 
plátano. 
Autor: Núñez Romero Diana Janeth; González Solís Ivonne Alexandra 
Tutor: Minchala Santander Raúl Tancredo 
Fecha de publicación: Abril 2012 
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 Título: Creación de una microempresa de venta de productos para el 
cultivo de banano en el cantón Milagro. 
Autor: Jara Ávila  Roxana Stephanie; Guaypatin Cáceres Patricia Carolina 
Tutor: Cabezas  
Fecha de publicación: Abril 2012 
 Título: Estudio de factibilidad para la implementación de una empresa de 
control de inventario en las pequeñas empresas situadas en el cantón 
Milagro. 
Autor: Sares Barzola Narcisa Alexandra; Wong Astudillo JazmínJadira 
Tutor: Arteaga Arcentales Evelin del Cisne; 
Fecha de publicación: Abril 2012 
 Título: Implementación de una microempresa de asesoría administrativa y 
contable para el cantón Yaguachi. 
Autor: Barrera Ortiz Karin Maoli 
Tutor: Vargas Castro Karina Verónica 
Fecha de publicación: Marzo  2013 
 Título: implementación de una micro empresa procesadora artesanal de 
productos derivados de la soya en el cantón Naranjito. 
Autor: De la Vera Quinteros Rosario Margot;  Ruiz Moreira Adriana 
Jazmín 
Tutor: Minchala Santander Raúl Tancredo 
Fecha de publicación: Febrero 2012 
 Título: Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 
dedicada a la venta de artículos académicos y de oficina en el sector sur 
de la ciudad de Milagro y sus sectores aledaños. 
Autor: Andrade Asencio Nancy Juliana; Escobar Vargas Norma Cecilia 
Tutor: Arteaga Arcentales Evelin del Cisne 
Fecha de publicación: Marzo 2013 
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 Título: Estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 
dedicada al procesamiento y comercialización de productos derivados del 
coco, en el cantón Naranjito. 
Autor: LLivisup Bravo Lady Pamela;  Murillo González  Diana Rosa 
Tutor: Ziadet Bermúdez Elicza Isabel 
Fecha de publicación: Julio 2012 
Nuestra investigación se encamina en Análisis de las característica en las PYME 
del sector comercial Agrícola localizado en la zona 5 de la cuidad de Quevedo 
año 2015.  
2.2. MARCO LEGAL 
Luego de realizar la revisión de documentos de naturaleza legal que le dan 
testimonio referencial y soporte a la investigación, el presente proyecto se 
fundamenta en las siguientes bases legales:  
Constitución de la República del Ecuador 
Sección octava Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales  
Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 
ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 
culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 
 1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.  
2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  
3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 
eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 
realización del buen vivir.  
174 Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, 
e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, 
institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, 
organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto 
realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y 
aquellas ligadas a los saberes ancestrales.  
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El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 
establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de 
Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman. 
 Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  
1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 
alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  
2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 
investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para 
así contribuir a la realización del buen vivir. 
 3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 
tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo 
establecido en la Constitución y la Ley.  
4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la 
ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 
 5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.  
Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 
recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 
Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante 
fondos concursales. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán 
sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.(Cueva, 2008) 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Actividad económica.- Conjunto de operaciones y trabajo en una entidad. 
Artesano.- Persona natural o jurídico, que de acuerdo a su tamaño serán 
considerados como micro, pequeñas o medianas empresas, tomando en cuenta 
el nivel de ventas anuales y el número de empleados con los que cuenten. 
Base de datos.- Se refiere al conjunto de datos almacenados sistemáticamente 
para uso y registro de usuarios de un sistema informático. 
Capacitación técnica.- Es la dotación de conocimientos teóricos y prácticos 
para el conocimiento y dominio de un oficio, puesto determinado de trabajo o 
experiencia en el manejo de un equipo, maquinaria o tecnología específica. 
Capacitación.- Disposición de aptitud para contar con conocimientos. 
Característica.- Cualidad de poder describir un objeto o persona.  
Competitivo.- Por la calidad que tiene es capaz de competir con alguien o algo. 
Comercial.- Es aplicado al producto que tiene facilidad de aceptación en el 
mercado por no estar tan elaborado.   
Desarrollo empresarial.- Se refiere a los servicios que ayuda al mejoramiento y 
desempeño de la empresa, su acceso a mercados y su capacidad de competir. 
Empresa.-Entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la 
producción y dedicada actividades con fines lucrativos. 
Exportación.- Envió o venta de productos de un mismo país con destino a otro. 
Financiamiento.- acudir a una entidad donde se entregue bienes a cambio de 
dinero. 
Fracaso.- falta de éxitos por resultados no esperados. 
Información.-Conjunto de datos o estudios investigativos para informarse de los 
hechos pasados o futuros. 
Importación.- Introducción de un producto extranjero aun país. 
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Mercado laboral.- Plaza de un país de actividad comercial importante sea de un 
producto como de un servicio determinado. 
Meta.- Lugar señalado al término de un periodo.  
Organización.-Una empresa o asociación legalmente posesionada. 
País.- Territorio de forma geográfica y cultural. 
Productividad.- Capacidad para producir unidades trabajadas de un producto. 
Sector.- Comprende actividades relacionadas con la actividad económica o sitio.  
Tecnología.- Se refiere a la estructura de instrumentos, técnicas y 
procedimientos organizados, mediante la aplicación del método científico, con la 
finalidad de descubrir, describir o producir, nuevos insumos, equipos, o procesos 
de producción que puedan aumentar la eficiencia, escala de operación o 
ganancias de un emprendimiento. 
Vulnerable.- que no se adapta a los cambios por temor al fracaso. 
2.4. HIPÓTESIS Y VARIABLES 
2.4.1. Hipótesis General 
Las PYME poseen una falta de conocimiento acerca de las características 
debido a la ausencia de asesoría comercial para realizar un buen desempeño en 
su operación y que puedan lograr sus objetivos. 
Hipótesis Particulares 
- En las PYME del sector comercial agrícola con la implementación de 
maquinarias vamos a reducir la masiva mano de obra ya que por el 
esfuerzo físico que se requeriría cuentan con un personal en su mayoría 
hombres. 
- Las PYME para su aumento competitivo en el mercado interno como 
internacional realizaran un compromiso con empresa e instituciones y 
cooperativas ya sean pública y privadas que les otorgara financiamiento 
para mejoras de su PYME. 
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- Restructurar el organigrama de la PYME para ubicar al capital humano en 
las áreas donde puedan delegar sus funciones con los conocimientos 
adecuados y una formación capacitada. 
- Implementación de tecnología moderna permitiéndoles innovar y contar 
con una calidad y desarrollo en sus procesos producticos como 
administrativos a un menor costo y tiempo de forma eficiente brindando 
ese valor agregado al producto. 
2.4.2. Declaración de variables 
Cuadro 1.-Declaración de variables 
Variable Independiente Variable Dependiente 
Implementación sistemática  Crédito – financiamiento  
Asesoría Comercial  Capacitación – formación  al Personal 
Nuevos Mercados  Competitividad – desarrollo productivo  
Fuente: Hipótesis del Proyecto. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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2.4.4 Operación de las variables. 
Cuadro 2.- Operación de las variables. 
VARIABLE DEFINICIÓN INDICADORES MEDIDA DE 
VERIFICACION 
Nuevas 
adquisiciones 
Compra o remplazo en 
sistemas y maquinarias 
Nivel de 
producción 
mejorado 
Encuesta 
Entrevista  
Observación 
directa  
Implementación 
de tecnología 
Innovar métodos para 
reducir mano de obra 
Nivel de 
producción a 
menor tiempo 
Encuesta 
Entrevista 
Observación 
directa 
Asesoría 
Comercial 
Conocer cómo se llevan 
procesos de 
implantaciones de 
máquinas o leyes 
Cuidados y 
mantenimiento 
adecuados  
Encuesta 
Entrevista 
 
Capacitar al 
Personal 
Seminarios al personal  Nivel de 
conocimientos 
adecuados 
Encuesta 
Entrevista 
Nuevos 
Mercados 
Exportación de productos  Nivel de calidad  Encuesta 
Entrevista 
Precios 
Competitivos 
Oferta y promociones  Competitividad 
en el mercado 
exportador  
Encuesta 
Entrevista 
Fuente: Hipótesis del Proyecto. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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3. CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 
3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN Y SU PERSPECTIVA GENERAL 
SEGÚN SU CONTEXTO 
Investigación Descriptiva 
El presente proyecto está basado en una investigación descriptiva ya que se 
aplicara un análisis de forma cualitativo, para la descripción de las 
características de las PYME en el sector comercial agrícola localizado en la zona 
5 de la ciudad de Quevedo, donde vamos a estudiar cada una de ellas para así 
buscar el desarrollo productivo de las PYME. 
Investigación de Campo 
Esta investigación es presentada por medio de manipulación de una variable 
externa no comprobada, controladas rigurosamente, con el propósito de detallar 
de qué manera se producen diferentes situaciones o acontecimientos 
particulares. 
Podemos definir diciendo que es un proceso que utiliza el método científico, y 
que por medio de estos obtenemos nuevos conocimientos de carácter social. 
Entonces, hay situaciones provocadas por el investigador con el fin de introducir 
ciertas variables de estudio que son manipuladas por él, para verificar la 
disminución o aumento de dichas variables y sus respectivos efectos observados 
en las conductas. 
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En este tipo de investigación se avanza mucho, ya que se puede apreciar 
diferentes tipos de diseño de investigación correspondiente a esta materia y, a 
pesar de que cada diseño es original, poseen características comunes, en 
especial su manejo en el marco metodológico, lo que ha llevado a clasificarlo en 
categorías. 
3.2. LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA 
3.2.1. Delimitación de la población 
Nuestra presente investigación está dirigida al Sector Comercial Agrícola, 
localizado en la Zona 5 en la Ciudad de Quevedo, con la finalidad de tener un 
conocimiento exacto de la población empresarial principal. 
Hemos obtenido un total aproximado de 40 PYME en sector comercial agrícola  
dedicados a la actividad de compra y venta de Cacao y Granos, según la 
información obtenida en el Municipio de Quevedo. 
3.2.2. Tipo de muestra 
Según el estudio que hemos efectuado, el tipo de muestra que aplicamos es la: 
No Probabilística. Seleccionamos este tipo de muestra porque elegimos el lugar, 
cuando y cuantas PYME vamos a investigar. 
3.2.3. Tamaño de la muestra 
Tenemos una población Finita, ya que hemos podido determinar el tamaño real 
de la población empresarial, para sacar el número de la muestra aplicamos la 
formula siguiente: 
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A continuación mostramos los datos para efectuar la fórmula: 
Cuadro 3.- Valores para la fórmula de muestra 
   
n Tamaño de la muestra   
N Tamaño de la poblacion   
P Posibilidad que ocurra un evento 0,5  
Q Posibilidad que no ocurra 0,5  
E Error se considera el 5% 0.05  
Z Nivel de confianza 95%  =  1.96 
    
 
 
  
 
 
 
 
 
N p q 
(N-1) E^2 + p q 
Z^2 
  40 (0.5) (0.5) 
(40-1) 0.05^2 + (0.5) 
(0.5) 
1.96^2 
  
10 
39*0,0025+0,25 
3,8416 
  10 
0,3475 
3,8416 
  10 
1,3350 
 
 40 
 
  
Como observamos en el desarrollo de la formula, nos da un resultado de 40 el 
número de nuestra muestra. Este será el total de la población empresarial a 
encuestar. 
n     = 
n     = 
n     = 
n     = 
n     = 
n     = 
Fuente: Resultado de la Muestra. 
Elaborado por: Reina Arreaga - Karen Sarmiento. 
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3.2.4. Proceso de selección 
Este proceso radica en definir o establecer el lugar exacto donde se llevara a 
cabo la encuesta  al personal de las PYME y entrevista a los dueños o gerentes, 
que como se ha mencionado con anterioridad será en el sector Comercial 
Agrícola localizado en la Zona 5 de la Ciudad de Quevedo. 
3.3. LOS MÉTODOS Y LAS TÉCNICAS 
Con la finalidad de conseguir la información necesaria para llevar a cabo el 
presente trabajo de investigación se utiliza los siguientes métodos y técnicas que 
permitió obtener la mayor cantidad de datos necesarios con la problemática de 
estudio de modo que se pudo adquirir un amplio conocimiento que permite que 
nuestra investigación sea posible. 
3.3.1. Métodos teóricos 
Método Hipotético-Deductivo 
Dentro de este tipo de método nace una hipótesis en la que se puede analizar 
deductivamente y posterior comprobar experimentalmente, quiere decir que se 
busca la parte teórica y que esta no pierda su sentido, por ello que la teoría está 
relacionada con la realidad. 
Como nos pudimos percatar, una de las características de este tipo de método 
es que incluye otros tales como: deductivo, inductivo y experimental, los mismos 
que pueden ser opcionales. Las fases principales de este método son: la 
observación, el establecimiento de hipótesis, la conclusión de consecuencias 
desde las hipótesis definidas, el ajuste empírico de la formulación de leyes 
científicas. Al momento de plantear las hipótesis sean generales como 
particulares, tenemos que verificar mediante el campo de investigación, el 
análisis profundo que guardan relación con las respuestas de los encuestados. 
3.3.2. Métodos empíricos 
Esta técnica consiste en realizar una observación muy atenta al fenómeno, el 
hecho o causa que vamos a investigar, registrar y tomar información para su 
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posterior análisis, ya que para la ciencia es fundamental. Hay dos clases de 
observación: 
• Observación con sentido claro y preciso. 
• Observación sin intención, es decir sin objetivo definido. 
3.3.3. Técnicas e instrumentos 
En nuestra investigación utilizaremos esta técnica con el propósito de averiguar 
otras opiniones y hechos específicos y aplicaremos un respectivo cuestionario 
de preguntas, las mismas que están direccionadas a la muestra establecida. 
Encuesta: Es una técnica cuantitativa que tiene como objeto conocer a las 
personas interesadas en tener conocimiento de las características de las PYME. 
Entrevista: Trata de una  situación en la que las personas se somete a 
preguntas realizadas por otra, con el objetivo de recopilar información. 
Observación Directa y Colectiva: Son las cuales el observador está en 
contacto directo y personal con el hecho a observar y se lleva a cabo con más 
de un investigador. 
3.4. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN 
En el presente proyecto de investigación se utilizaron las técnicas de: Encuesta, 
Entrevista y Observación Directa y Colectiva, las que facilitaron la recopilación 
de información por otra  parte, las encuestas estuvieron dirigidas a los dueños de 
las PYME ubicados en la ciudad de Quevedo. Los datos obtenidos a cada 
interrogante se tabula en el utilitario de Excel expresados a través de gráficos 
estadísticos y cuadro de datos de donde se realizara el respectivo análisis de 
resultado con estos datos de organización y descripción se pudo realizar una 
mejor interpretación de los resultados obtenidos. 
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4. CAPITULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
4.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
En la actualidad las PYME no se encuentran caracterizadas, definidas como es 
el proceso respectivo para proyectarse en mercados exteriores, por lo que 
realizan la venta de sus productos a empresas reconocidas ya posesionadas 
como Nestlé y Universal quienes se encargan de su elaboración y exportación. 
 La falta de tecnología les impide realizar el trabajo más rápido y menos costoso 
ya que cuentan con mucho personal humano; Hemos percatado que 
desconocen la existencia de software contables para llevar un registro y orden 
de sus actividades diarias, aun lo realizan de forma manual, como también no 
consideran necesaria su implantación. 
Las PYME de Quevedo en su gran mayoría están conformadas por empresas 
familiares teniendo desconocimiento de las actividades administrativas de la 
empresa ya que no cuentan con una capacitación ni preparación adecuada que 
les permitan realizar las funciones correctas en estas áreas.  
Al no contar con personal capacitado en el área contable realizan un gasto 
adicional ya que pagan un honorario profesional  aun contador externo que se 
encarga de llevar la contabilidad de la empresa. 
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4.2. ANÁLISIS COMPARATIVO, EVOLUCIÓN, TENDENCIA Y 
PERSPECTIVAS 
Dentro de nuestra investigación utilizamos gráficos y tablas, expresados en 
porcentajes,  que reúnen información alcanzadas como respuestas a las 
preguntas que realizamos a las PYME ubicadas en la ciudad de Quevedo en el 
periodo de Junio a Octubre 2015. 
Encuesta realizada a los Empleados de las PYME ubicadas en la ciudad de 
Quevedo. 
Pregunta 1. ¿Utiliza usted asesoría Comercial por parte del MIES? 
Cuadro 4.Asesoría Comercial 
¿Utiliza usted asesoría Comercial por 
parte del MIES? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Rara vez 10 25% 
Nunca 30 75% 
TOTAL 40 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Asesoría Comercial 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
0% 0% 0%
25%
75%
¿Utiliza usted asesoria Comercial por parte del MIES?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
 
Este grafico nos muestra que en las PYME de la ciudad de Quevedo no reciben 
asesoría comercial por parte del MIES, puesto que el 0% siempre no utiliza 
asesoría comercial, el 0% casi siempre no utiliza, 0% ocasionalmente, el 25% 
indica que rara vez lo utiliza, y el 75% nunca  lo utiliza. Esto nos da a entender 
que en las PYME no ejecutan la asesoría comercial por parte del MIES. 
 
Pregunta 2. ¿Ha recibido préstamos por parte del MIES para mejoras y 
adquisiciones en su PYME? 
Cuadro 5.Préstamos para mejoras 
¿Ha recibido préstamos por parte del MIES 
para mejoras y adquisiciones en su PYME? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Rara vez 10 25% 
Nunca 30 75% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 2.Préstamos para mejoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
0% 0% 0%
25%
75%
¿Ha recibido préstamos por parte del MIES para mejoras y 
adquisiciones en su PYME?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
Según el grafico nos muestra que el 0% Siempre no recibe préstamos por parte 
del MIES para mejoras y adquisiciones en su PYME, y el 0% Casi siempre no lo 
realiza, ocasionalmente 0% y en un 25% rara vez, y en un 75% nunca es decir 
que las empresas no reciben ayudas con la finalidad de invertir siempre por el 
crecimiento y el mejoramiento del nivel productivo de las mismas. 
Pregunta 3. ¿Considera que la tecnología es necesaria? 
Cuadro 6.Tecnología 
¿Considera que la tecnología es 
necesaria? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 30 74% 
Casi siempre 5 13% 
Ocasionalmente 5 13% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 3.Tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
74%
13%
13%
0% 0%
¿Considera que la tecnología es necesaria?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
Este grafico nos muestra que el 74% considera que la tecnología Siempre es 
necesaria, el 13% Casi siempre y el 13% Nunca, por lo que en la actualidad la 
implementación y la actualización de datos y equipos tecnológicos hace 
productiva una empresa, facilita el trabajo y reduce la mano de obra.  
Pregunta 4. ¿Cuenta con implementación tecnológica para producir más 
cantidades a menor tiempo? 
Cuadro 7. Implementación Tecnológica 
¿Cuenta con implementación tecnológica para 
producir más cantidades a menor tiempo? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 5 13% 
Rara vez 10 25% 
Nunca 25 62% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 4. Implementación Tecnológica 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
0% 0%
13%
25%
62%
¿Cuenta con implementación tecnológica para producir 
más cantidades a menor tiempo?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
En esta grafica se indica que el 0% no cuenta con implementación tecnológica, y 
el 13% ocasionalmente lo realizan, 25% rara vez y el 62% nunca realizan dicha 
implementación, por lo que nos damos cuenta que las PYME deben considerar 
de vital importancia la implementación tecnológica para producir más cantidades 
a menor tiempo, lo que haría su trabajo más eficiente. 
Pregunta 5. ¿Recibe capacitaciones el personal del área contable por parte del 
SRI? 
Cuadro 8. Capacitación al Personal. 
¿Recibe capacitaciones el personal del 
área contable por parte del SRI? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Rara vez 10 25% 
Nunca 30 75% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 5. Capacitación al Personal. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
 
 
 
 
0% 0%0%
25%
75%
¿Recibe capacitaciones el personal del área contable 
por parte del SRI?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
El grafico nos muestra que la capacitación al personal antes de las 
implantaciones tecnológicas es poco frecuente en las PYME, ya que el 25% 
indico que Rara vez recibe capacitaciones y el 75% Nunca la reciben, por lo que 
en las PYME debería ser muy indispensable recibir capacitaciones para el 
personal del área contable por parte del SRI para el desempeño y productividad 
de las empresas. 
Pregunta 6. ¿Dispone con Software contables que ayudan al control y orden en 
sus registros? 
Cuadro 9. Software Contables. 
¿Dispone con Software contables que ayudan 
al control y orden en sus registros? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Rara vez 5 12% 
Nunca 35 88% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 6. Software Contables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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¿Dispone con Software contables que ayudan al 
control y orden en sus registros?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
Según la gráfica presente indica que contar con un Software contable es escaso 
en las PYME, por lo que puede llegar a retrasar el trabajo sin ningún orden en 
sus registros,  como detalla que el 12% Rara vez y el 88% Nunca disponen del 
mismo. 
Pregunta 7. ¿Exporta su Producto hacia nuevos mercados? 
Cuadro 10.Exportación de Productos 
¿Exporta su producto hacia nuevos 
mercados? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 0 0% 
Rara vez 0 0% 
Nunca 40 100% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 7. Exportación de Productos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
 
 
 
 
 
 
 
0%
100%
¿Exporta su Producto hacia nuevos mercados?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
El Grafico adjunto indica que el 100% Nunca exporta su producto hacia nuevos 
mercados lo que quiere decir que los productos que elaboran las PYME en 
Quevedo no están siendo reconocidos ni solicitados, o a su vez no se atreven a 
ejecutar este proceso por no contar con los medios respectivos. 
Pregunta 8. ¿Realiza compra del producto en crudo a los agricultores de la zona 
5? 
Cuadro 11. Compra de Producto 
¿Realiza compra del producto en crudo a los 
agricultores de la zona 5? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 0 0% 
Ocasionalmente 5 13% 
Rara vez 10 25% 
Nunca 25 62% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 8. Compra de Producto 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Análisis: 
El resultado de esta grafica muestra que el 13% Ocasionalmente realiza la 
compra, el 25% Rara vez y el 62% Nunca realizan la compra, lo que indica que 
las PYME no están cumpliendo su actividad que es la compra y venta de 
productos, ya que para las PYME dedicadas al sector comercial, debería ser 
más factible comprar productos en crudo previo a su venta o exportación.  
Pregunta 9. ¿Se encuentra conforme con los precios que pagan por sus 
productos? 
Cuadro 12. Precio de los Productos de Exportación 
¿Se encuentra conforme con los precios que pagan 
por sus productos? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 0 0% 
Casi siempre 28 70% 
Ocasionalmente 7 18% 
Rara vez 5 12% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 9. Precio de los Productos de Exportación 
0%
70%
18%
12%
0%
¿Se encuentra conforme con los precios que pagan por sus 
productos?
Siempre Casi siempre Ocasionalmente Rara vez Nunca
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Análisis: 
Según el resultado demostrado en la gráfica, las PYME están conforme con los 
precios que pagan por sus productos al momento que realiza la exportación ya 
que el 70% casi siempre está de acuerdo, el 18% ocasionalmente y el 12% Rara 
vez están de acuerdo, eso quiere decir que su  producto es bueno porque a sus 
compradores les gusta. 
Pregunta 10. ¿Cree usted que las empresas familiares son un reto? 
Cuadro 13. Empresas Familiares 
¿Cree usted que las empresas familiares 
son un reto? 
Total 
General 
Porcentaje 
Siempre 10 25% 
Casi siempre 3 8% 
Ocasionalmente 6 15% 
Rara vez 21 52% 
Nunca 0 0% 
TOTAL 40 100% 
 
Figura 10. Empresas Familiares 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta r alizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Análisis: 
En la presente grafica los propietarios de las PYME consideran en un 25% que 
Siempre las empresas familiares son un reto, el 8% casi siempre, el 15% 
ocasionalmente, el 52% indica que rara vez las empresas familiares son un reto, 
puesto que expresan que este tipo de empresas tienen facilidad porque conocen 
del negocio siempre y cuando mantenga la unidad y sepan mantenerla por 
generaciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Entrevista realizada el día Lunes 5 de Octubre del 2015 a los Propietarios 
de las PYME del Sector Comercial Agrícola ubicadas en la ciudad de 
Quevedo. 
Pregunta 1.- ¿Utiliza usted Asesoría Comercial por parte del MIES? 
Respuesta: Los Propietarios de las PYME supieron indicar que no reciben este 
tipo de asesorías por parte de entidades del estado, porque desconocen de los 
derechos a beneficios a los que ellos tienen acceso, por ello no ejecutan porque 
no conocen el procedimiento adecuado para efectuar dicha asesoría.  
Pregunta 2.- ¿Ha recibido préstamos por parte del MIES para mejoras y  
adquisiciones en su PYME?  
Respuesta: Al igual que la asesoría comercial, los propietarios de las PYME 
tienen desconocimiento por parte de las entidades del estado a las que tienen 
acceso a este tipo de beneficios como realizar préstamos para adquisición y 
mejoras en su PYME, no conocen el procedimiento adecuado para ejecutar 
estas implementaciones que para su empresa seria de mucha ayuda.  
Pregunta 3.- ¿Qué opina acerca de la Tecnología?  
Respuesta: La mayoría de los propietarios supieron expresar que la tecnología 
es muy indispensable en la vida de un estudiante, profesional, que no se diga 
para una empresa, ya que de esta manera se realiza un trabajo a menor tiempo, 
reduce la mano de obra en cuanto a producción, y en el aspecto administrativo 
se puede llevar un mejor control.  
Pregunta 4.- ¿Cuenta con implementación tecnológica? 
Respuesta: En su mayoría indican que la implementación de maquinarias y 
equipos tecnológicos, no la han efectuado, y continúan su labor con maquinarias 
antiguas, o a su vez con personal humano. 
Pregunta 5.- ¿Recibe capacitaciones el personal del área contable por parte del 
SRI?  
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Respuesta: En la actualidad no se ha efectuado este tipo de capacitaciones 
para dicha área, ya que no consideran necesaria su implementación, y tampoco 
tienen el conocimiento necesario para efectuar estas labores, por ello prefieren 
seguir llevando su trabajo manualmente.  
Pregunta 6.- ¿Qué significa para usted una empresa familiar? 
Respuesta: Los propietarios de las PYME indican que este tipo de empresas 
como son las familiares, tienen facilidad porque conocen del negocio y sus 
actividades, pero deberán mantenerla siempre y cuando conserven la unidad, y 
sepan seguir las políticas establecidas.   
4.3. RESULTADOS 
Luego de haber realizado las encuestas y entrevistas, y de realizar la respectiva 
tabulación de datos y gráficas, llegamos a las siguientes conclusiones: 
 Es muy indispensable la asesoría comercial ya que de esa manera se 
lleva a cabo un buen funcionamiento  en la empresa. Las PYME al recibir  
ayuda por parte de las entidades del estado como es la del MIES, con la 
finalidad de invertir siempre por el crecimiento y el mejoramiento del nivel 
productivo de las mismas. 
 En la actualidad la implementación y la actualización de datos y equipos 
tecnológicos hace productiva las PYME, facilita el trabajo y reduce la 
mano de obra. Las PYME deben considerar de vital importancia la 
implementación tecnológica para producir más cantidades a menor 
tiempo, lo que haría su trabajo más eficiente. 
 En las PYME debería ser muy indispensable recibir capacitaciones para el 
personal del área contable por parte del SRI para su desempeño y 
productividad. El que no cuenten con un Software contable puede llegar a 
retrasar el trabajo sin ningún orden en sus registros. 
 Los productos que elaboran las PYME en Quevedo serán reconocidos y 
solicitados, al efectuar los procesos y medios respectivos, obteniendo los 
canales de información para su exportación realizando estrategias de 
mercado adecuadas.  
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 Las PYME expresan que las empresas familiares tienen facilidad porque 
conocen del negocio siempre y cuando mantengan la unidad y sepan 
mantenerla por generaciones.  
 
4.4. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
Cuadro 14. Verificación De Hipótesis 
Hipotesis  Verificacion  
En las PYME del sector comercial agrícola 
con la implementación de maquinarias 
vamos a reducir la masiva mano de obra ya 
que por el esfuerzo físico que se requeriría 
cuentan con un personal en su mayoría 
hombres. 
En las PYME del sector comercial 
agrícola de la ciudad de Quevedo 
consideran de mucha ayuda la 
implementación tecnológica para su 
producción, mas no para su manejo 
contable ya que no la consideran 
necesaria y prefieren seguir llevando 
manualmente estas actividades 
Las PYME para su aumento competitivo en 
el mercado interno como internacional 
realizaran un compromiso con empresa e 
instituciones y cooperativas ya sean públicas 
y privadas que les otorgara financiamiento 
para mejoras de su PYME. 
 
La falta de información de las PYME 
sobre la existencia de instituciones del 
estado a las cuales tienen derecho a 
diferentes beneficios no les permite 
innovar su empresa. 
 
Restructurar el organigrama de la PYME 
para ubicar al capital humano en las áreas 
donde puedan delegar sus funciones con los 
conocimientos adecuados y una formación 
capacitada. 
 
Al no contar con capacitación ni 
implementación de equipos 
tecnológicos y software contable no 
llevan un control adecuado, tanto en 
registro de actividades como en 
delegar funciones correctamente en las 
áreas de la empresa. 
Implementación de tecnología moderna 
permitiéndoles innovar y contar con una 
calidad y desarrollo en sus procesos 
producticos como administrativos a un menor 
costo y tiempo de forma eficiente brindando 
ese valor agregado al producto 
 El que las PYME  no efectúen la 
debida implementación tecnológica, da 
como resultado el que su nivel 
productivo no desarrolle, teniendo 
como consecuencias que su producto 
sea vendido a empresas posesionadas 
y aun precio bajo. 
 
Fuente: Encuesta realizada a las PYME de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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5. CONCLUSIONES 
 
Como hemos podido notar las PYME del sector comercial agrícola de la ciudad 
de Quevedo se encuentran legalmente constituida registradas debidamente en el 
municipio, pero carecen de innovación e implantaciones tecnológicas como 
maquinarias y software acorde a la actividad en que se desenvuelvan, por falta 
de conocimiento ya que no tienen asesoría comercial que les indiquen los 
procesos respectivos para acceder a estos beneficios ya que son de gran ayuda 
para sus PYME, encontramos casos de ciertas PYME que consideran necesaria 
la tecnología en el proceso que les ayuda para su producción pero no para sus 
manejos contables prefieren seguirla llevando de una manera manual y esto se 
da porque el SRI no les capacita para que tengan conocimientos como llevar a 
cabo sus registros contables para un mejor control. 
En las PYME de Quevedo están conformadas por empresas familiares quien no 
las consideran un reto en su gran mayoría ya que sienten que la familia se 
mantiene unida y que se va a seguir manteniendo con el pasar de los años pero 
sin embargo si suelen haber desacuerdos en ocasiones al no estar de acuerdo 
con alguna disposición o ejecución que se vayan a realizar en la empresa, pero 
al final la decisión final la tiene la cabeza principal. 
Los dueños de las PYME sienten que realizan una labor importante al generar 
trabajo a los pobladores de su ciudad es un trabajo en conjunto y como esfuerzo 
que lo realizan y uno de los objetivos y metas planteadas y poder llegar a 
mercados exteriores ser competitivos y que sean reconocidos sus productos.  
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6. RECOMENDACIONES 
 
Nuestra investigación está enfocada en que las PYME de la ciudad de Quevedo 
sean caracterizadas para un mejor desenvolvimiento en cómo llevar a cabo su 
empresa y puedan cumplir sus metas, alcanzar sus propósitos planteados. 
Para llevar a cabo sus objetivos deben de conocer cómo acceder a los 
beneficios que ellos tienen derecho por parte del estado para esto deben 
asesorarse como realizar financiamientos para poder implementar maquinarias 
que les beneficien en cuanto a costo del personal humano y un tiempo adecuado 
en producción. 
Contar con capacitaciones para conocer el manejo del software contable y tener 
un orden y control en su área contable y a futuro no tener  inconvenientes y 
mantenerse al día en sus obligaciones tributarias; como distribuir sus ingresos y 
gastos.  
Ya que en su gran mayoría estas PYME están conformadoras por familiares 
deben de capacitarlos para que tengan conocimiento de las actividades que se 
desempeñan, poner orden y que sean respetas siguiendo el proceso adecuado 
si solicitan dinero o productos que tengan la autorización respetivamente firmada 
por el gerente o dueño de las Pyme ya que así no tendrán descuadres de su 
caja ni faltantes en sus productos. 
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Anexo 1.- Formato de las encuestas. 
 
ENCUESTA 
INSTRUCCIONES  
Encierre en círculo el numeral que considere una repuesta oportuna de lo solicitado. 
Utilice la siguiente escala: 
1= Siempre  2= Casi siempre   3= Ocasionalmente  
4= Rara vez  5= Nunca 
 
1.- ¿Utiliza usted asesoría Comercial por parte del MIES? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
2.- ¿Ha recibido préstamos por parte del MIES para mejoras y adquisiciones 
en su PYME? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
3.- ¿Considera que la tecnología es necesaria? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
4.- ¿Cuenta con implementación tecnológica para producir más cantidades 
a menor tiempo?  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
5.- ¿Recibe capacitaciones el personal del área contable por parte del SRI? 
 
1 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6.- ¿Dispone con software contables que ayudan al control y orden en sus 
registros? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
7.- ¿Exporta su producto hacia nuevos mercados? 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
8.- ¿Realiza compra del producto en crudo a los agricultores de la zona 5?  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
9.- ¿Se encuentra conforme con los precios que pagan por sus productos?  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
10.- ¿Cree usted que las empresas familiares son un reto?  
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 Fuente: Formato de Encuestas. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Anexo 2.- Formato de las entrevistas. 
 
 
 
ENTREVISTA 
 
1.- ¿Utiliza usted asesoría Comercial por parte del MIES? 
 
2.- ¿Ha recibido préstamos por parte del MIES para mejoras y 
adquisiciones en su PYME? 
 
3.- ¿Qué opina acerca de la tecnología? 
 
4.- ¿Cuenta con implementación tecnológica?  
 
5.- ¿Recibe capacitaciones el personal del área contable por parte del 
SRI? 
 
6.- ¿Qué significa para usted una empresa familiar? 
 
 
 
 
 
Fuente: Formato de Entrevistas. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Anexo 3.- Fotos de encuesta y entrevista realizada en la cuidad de Quevedo. 
 
Figura 11.-  Entrevista Realizada a Propietario del Comercial. 
Figura 12.-  Propietario del Comercial respondiendo las respectivas interrogantes. 
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Figura 13.-  Dando Indicaciones a Trabajadora del Comercial sobre la Encuesta. 
Figura 14.-  Trabajadora Efectuando nuestra Encuesta. 
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Figura 15.-  Entrevista Realizada a Propietaria de Comercial. 
Figura 16.-  Explicando las interrogantes de la Encuesta a Empleada de Comercial. 
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Figura 17.-  Efectuando Encuesta a Empleado de Comercial. 
Figura 18.-  Realizando encuesta a Empleado de Comercial. 
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Figura 19.- Maquinaria para proceso de producción del Comercial. 
Figura 20.- Maquinaria y producto procesado del Comercial. 
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Figura 21.- Proceso del producto por medio de mano de obra en Comercial. 
Figura 22.- Maquinarias y equipos para proceso de producción del Comercial. 
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Anexo 4.- Información facilitada por el Municipio de la ciudad de Quevedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Correo con Archivo de las PYME facilitado por Municipio de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Anexo 5.- Archivo Excel Con Total De La Población A Encuestar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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 Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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Fuente: Archivo de las PYME del Sector Comercial de la ciudad de Quevedo. 
Elaborado por: Reina Arreaga – Karen Sarmiento 
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